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Под альтернативными энергетикой понимают использование энерге-
тических ресурсов биомассы, энергию ветра и др. 
В Республике Беларусь разрабатываются идеи использования биомас-
сы растений, выращиваемых специально для энергетических целей, или 
сельскохозяйственные отходы и отходы других производств, используе-
мых в качестве источника энергии, особенно для производства жидких 
топлив, а также для выработки электроэнергии. 
По мере увеличения стоимости нефтехимического сырья растет инте-
рес к использованию в качестве сырья биомассы. В некоторых случаях 
спирт, полученный путем ферментации зерна, конкурирует с синтетиче-
ским спиртом, произведенным из этилена. 
Для переработки отходов сельскохозяйственного производства и, 
прежде всего, навоза и навозных стоков животноводческих предприятий, 
особенно актуален анаэробный процесс. При анаэробном метановом сбра-
живании навоза решаются три важные задачи. Первая состоит в том, что 
производится хороший энергоноситель — биогаз. Второй полезный эф-
фект — экологический. В сброженной массе оказываются практически 
обезвреженными семена сорняков и в значительной степени ликвидируют-
ся болезнетворные микроорганизмы. Третий выигрыш заключается в том, 
что после анаэробной обработки получают высокоэффективное органиче-
ское удобрение повышенной биологической активности 
Ветроэнергетика — это отрасль энергетики, связанная с разработкой 
методов и средств, для преобразования энергии ветра в механическую, 
тепловую или электрическую энергию. 
Ветроэнергетические установки по своему назначению и виду преоб-
разования энергии ветра в другие виды подразделяют на: ветромеханиче-
ские, ветроэлектрические, ветротепловые и комбинированные (получение, 
например, механической и электрической энергии). Наиболее универсаль-
ны ветроэлектрические установки, по этой причине они получили 
наибольшее распространение. 
Переход к устойчивому развитию Беларуси невозможен без внедрения 
экологических технологий и альтернативной энергетики и энергосбереже-
ния. 
